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T ÜRKİYE Basın dünyası, yine kıymetli âzasından birini da- iv, ha kaybetti.
Türk ilim hayatının, bu telâfi edilmez kıymeti, İsmail Hâ- || 
mi Danişmend’dir.
Bir böbrek rahatsızlığı ile hastahaneye kaldırılmış ve yi­
ne o böbrek rahatsızlığı ile hayata gözlerini kapamıştır.
İsmail Hâmi Danişmeııd, kuvvetli tarihçi ve Türk’çü idi, ta­
rihî bahislerde fikirleri bir «hakem» kararı gibi telâkki edilirdi. 
Türk’çülüğü yalnız ilmi değil, nesebi idi de.
İsmail Hâmi, Anadolu’da Danişmcndi’ler adındaki devleti f® 
kuran Türkmen prenslerinin sülâlesinden «Melik Danişmend» in 
tortullarındandır. Bu zat, Horasan Selçuk’larından, Alparslan'­
ın kumandanlarındandı. Malazgirt meydan muharebesinde mü­
him bir kuvvete kumanda etmiş ve Bizans İmparatorunun esir 
düştüğü o zaferde büyük yararlık göstermişti.
Danişmend ismi, hem büyük bir kahraman, hem de âlim mâ­
nâsına gelir.
Melik Danişmend, BizanslIlara karşı büyük muvaffakiyetler 
kanındı ve Sivas’ı merkez yaparak «Danişmendîler» naım altın­
da kuvvetli bir devlet kurmuştur.
Melik Danişmend, bir kal’a muhasarasında şehid oldu. Ye­
rine oğlu Melik Gazi, Mehmed Gümüştekin geçmiş, ondan sonra 
da oğlu, «Yağbasan» lâkabı ile tanınmış, Ebu Muzaffer, Sivas’ta |g 
hüküm sürmüştür.
Sivas Danişmendî’leri, aneak yüz sene saltanat sürebildiler, 
ondan sonra bu devlet inkirâz buldu, yalnız, Danişmendî’lerin, 
Malatya şubesi daha bir müddet, hükümran olmuştur.
İsmail Hâmi, ecdadı Danişmendî’lerden olduğunu ilmi, ir­
fanı, medenî cesareti ve tam eski Türk’lüğe yakışan misafirpı r 
verliği ile bir «Prens» olduğunu isbat etmiştir.
İsmail Hâmi, her Cumartesi akşamı, evinde misafir kabul 
ederdi. Memleketin kalburüstü şahsiyetleri, Osmanlı Hanedanın­
dan bâzı prensler, şâirler, edipler, muharirler, toplanırdık. Mi; ı 
fir adedi ne kadar çok olursa, İsmail Hâmi, o kadar memnun 
olurdu. Refikası İclâl hanım, nefis yemekler hazırlar ve herkesi 
ayrı ayrı nasıl ağırlayacağını bilemezdi.
Zaten İsmail Hâmi’nin kabul salonu tarihi bir «müze» ha­
linde idi. Sultan II. nci Abdülhamid’e karşı, büyük bir hayranlık 
ve bağlılık hisseder ve ondan bahsederken:
— Ne yazık! Kadr-ü-kıymetini bilemedik, eğer bilseydik, bu 
inhitât devrine girmez, bu devlet daha çok yaşardı.
Bunları söylerken gözünün kenarında toplanan bir damla 
yaşı, serçe parmağı ile içirir:
— Ulunay, senin de benim gibi düşündüğüne eminim, bence 
Sultan II. nci Abdülhâmid, Kanunî’den, hattâ belki de Fâtih ka­
dar büyüktü. Kanunî bir istilâ devrinin saltanatma vâris olmuş, j 
zaman onu her teşebbüsünde muvaffak etmiş, halbuki Sultan §§ 
Abdülhâmid öyle mi? Bu devleti ayakta tutabilmesi, ancak onun 
siyasî dehâsı sayesinde idi. Yüzde yüz kazanacağı bir harbe gir­
di. Avrupa devletleri olmasaydı, Yunanistan’ı haritadan kaldıra­
caktı. Sultan II. nci Abdülhâmid için Meşrûtiyet aleyhtarı ol­
mak en tabiî bir haldir. İttihatçılar, hakikî intihab yapmış olsa 
lardı, Türk’ler ekalliyetde kalacaklar ve hiçbir zaman iktidara : 
gelemiyeceklerdi.
İsmail Hâmi’nin hâtıratında, acıları da vardır. Meselâ Üni- 
versito’de yakılan kitabının küllerini toplamış, vitrinine koy-
Bu değerli ilim adamının vefatı ile münakaşalar yapılan, İs­
mail Hâmi Danişmend’in «Encünıen-i-Daniş» i de kapanmış ol­
du. Allah ona rahmet etsin.
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